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БАТУ 
"ОЛЕЛИРОРАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ДИЗЕЛЯ ПРИ ПУСКЕ 
Одиоп из целей моделирования рабочего процесса дизеля при пуа, 
должно бить прогнозирование зоны уверенного пуска e различных уел 
виях скружаюлеи среды, при приненении различных с р е д с т в облегчен 
пуска и изнонении регулировочных параметров дизеля. Из-за сложноо 
исследуемых процессов здесь возможен пока лишь упрошенный подхч 
Основные задачи настоящей работы составили: 
- составление математического описания термодинамического пи 
цесса сжатия 'воздушного заряда дизеля при переменном количестве п 
Бочего тела, получение расчетных диаграмм температур и давлений! 
такте сжатия: 
- математическое описание зависимости периода задержки восла 
менения (ПЗВ) топлива от термодинамических параметров воздушна 
заряда в перчод. соответствуювип протеканию предпламенных реакция 
Первая задача решена с использованием части положении. раэрвбв 
тайных Н.С.Ждлновскин. А. В.Николаенко (ЛСХИ) и Г.С.Кузьнинын (ЦИ 
ИИ). При э т о н , средний показатель политропы сжатия за такт cien 
определяется при решении трансцендентного уравнения в основе коте j 
p o r o лежит допущение, что тепло, выделившееся в процессе политр» 
ного сжатия, полностью о т д а е т с я в стенки камеры сжатия. АвТЯ 
настоящей работы распространили такой подход на метод получение Д 
аграмм температур и давлении на такте сжатия, дополнили описай 
процесса разработанной зависимостью текущего коэффициента сохри* 
ния заряда от основных параметров сжатия, произвели некоторую дор 
ботку натенагического аппарата. В результате была получена сисш 
двух алгебраических уравнении, решенная при помощи вычислители* 
техники итерационный методом Зеиделя. ж 
Вторая задача решена с использованием П С Д Х О Д О Р . предложа»)"* 
В.Н.Степановым (ЛПИ) и Б.Шлоссером (Дрезденским технический у*> 
в е р с и т е т ) . Ими. на основе уравнении Вант Гоффа и Аррениуса. п р е м 
жено аппроксимировать значения ПЗР зависимситью П2В1от ог:р"л.-- -tt£k 
температуры и.-лаелен:<л при смесеобразовании в период, соотре t :тШ 
«г:и протеканию г н ^ п п vienta••; ;."акции. Для ш и б л ш е н ч с г о олредедК 
ПЗВ ИВЯ ПР1-! Г КЧ"--- 'Л? 11! г й МП ГИГИ! Г Т ' - ' Ч ' З Р С Г Ч Т Ь Э П С Ч е Т Ví'TlA 
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Efio расчетный диаграммам температуры и давления воздушного заря-Учитывать влияние характеристик смесеобразования предложено зм-ческим коэффициентом, полученным при сравнении расчетных и 
вмриментальных индикаторных диаграмм, в том числе и с записью 
урых вспышек топлива. 
Для экспериментальной оценки достоверности предложенных методик 
им проведены экспериментальные исследования р а б о ч е г о процесса ди­
тя Д-144 в холодильной камере при окружающих температурах 2 4 3 -
9 К. Результаты эксперимента подтвердили удовлетворительную с х о -
иость расчетных и экспериментальных данных, что позволяет р е к о -
Мдовать разработанный метод к применению при выполнении НИР. нап­
иленных на совершенствование пусковых качеств дизелей. Да/ьнеишим 
Ввитием работ в этом направлении может Быть: 
уточнение характера теплоотдачи в конечной стадии такта сжатия, 
при увеличении влияния вытесни!ельного движения воздуха из над-
Ì
поршневого пространства в камеру сгорания на теплоотдачу от в о з ­
душного заряда к стенкан камеры сжатия; 
Уточнение зависимости текущего коэффициента сохранения наряда от 
основных параметров сжатия; 
более детальное описание процесса смесеобразования и влияния е г о 
на самовоспламенение топлива. 
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Поскольку концентрацию :..ою,;его раствора (электролита) опреде­
ляет его проьодик.ость, то измерение концектгациц возможно кондукто-
кетрическиь. сдособои. Однако проводимость зависит не только от кон­
центрации, но и от т« .^ пературы растьора. Причем, .для раствора одной 
концентрации при изменении температуры, например>с 20°С до 70°С она 
может отличаться в 2-3 раз». 
Т.к. пр>и постоянных значениях концентрации п алектронроводноот» 
рветвора ОС от температуры ~С определяется лилейной заьисипостьь [ \ ] 
Л ? + • £ • / " , 
где Хл- кр:»спк::ссть :ц и *^«0 ПС, £ - т^'пег.этурный коэффициент 
